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Het ligt voor de hand thx y te stellcn. We vind(1n dan ellipti-
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Voor ~~pwordt de modulus k imaginairo Door cen geschikte trans-
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So De in het bovenstaande ingevocrde functie B kan oak warden geschre-
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Voor kleine waarden van de modulus k verlschillen Fen E weinig, 
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mentaire modulus k' wordt F-E=O 1 en E-B·=O k'c O De functie B 
wordt dus noch voor k .... O, 1-Joch vc)Ol,, k==1 identiek n1et de flinctie F 
., 
en valt voor k= functie E. Het zou daarom aanbeve-
ling verdi8ncn B als standaard clliptische int0graal van de tweed0 
soort in te voeren in plaats van E en om B te tabelleren. 
6. Tabellen 
Functie van Gudermann 
Emde, Fp Tafeln elementarer Funktionenp L0ipzig-Bcrlin 19400 
Notatie: Amp X ioPoV. gdx. 
Elliptische integralen 
Jahnke E. und Emde} Fo Funktionentafelno Leipzig-Berlin. 
Geeft ~ decimalen. 
Pearson, K. Tables of the complete and incomplete elliptic 
integrals. Cambric1g0 1931~" 
Geeft 10 decimalen. 
